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LIST OF ABBREVIATIONS
AcDHPs 3,5-diacetyl-1,4-dihydropyridines /Gl-Gl 1/
BzDHPs 3,5-dibenzoyl-l ,4-dihydropyridines /GB1 -GB15/
CAM camphor-degradation plasmid
COM catechol-O-methyl-transferase
CFU colony formit unit
CNS coagulase negative Staphylococcus
CP clomipramine
2,4-D dichlorophenoxyacetic acid
EMB eosine methylene blue
ERY erythromycin
F-plasmid fertility plasmid
FIC fractional inhibitory concentration
GFP green fluorescence protein
GISA glycopeptide intermediate Staphylococcus aureus
Hfr high frequency protein
IM inner membrane
LB-broth Luria -Bertani broth
MB methylene blue
MDR mulridrug resistance
MFP major facilitator protein
MFS major facilitator superfamily
MIC minimum inhibitory concentration
MLS macrolides lincosamid streptogramin
MRSA methicillin-resistant Staphyloccus aureus
MSSA methicillin-sensitive Staphylococcus aureus
MTT 3-(4,5-dimethylthiazol)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide
MTY minimal tryptone yeast extract
NAH naphthoic acid hydroxydase
OD optical density
OM outer membrane
Oxa oxacillin
NP nifedipine
PABA para-aminobenzoic acid
PBP penicillin binding protein
PMF proton motive force
PZ promethazine
R-plasmid resistance plasmid
RND resistance nodulation division
RTF resistance transfer factor
SMR small multidrug resistance
TC tetracycline
TNase termonuclease
Tn transpozon
TPP tetraphenylphosphoricum
VP verapamil
